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В настоящее время на предприятии ОАО «Нафтан» в завершаю-
щей стадии строительства находится установка замедленного кок-
сования, что позволит в скором времени нашему государству выйти 
на международный рынок нефтяного кокса. На данный момент про-
ект предполагает переработку смеси гудрона, асфальта с установки 
деасфальтизации и кубового остатка фракционирующего блока 
установки Висбрекинг-Термокрекинг [1]. 
Нефтяной кокс имеет широкую область применения в промыш-
ленности, от обычного топлива до электродов в электропечах в ста-
лелитейном производстве. Применение кокса зависит от его каче-
ственных характеристик таких как: размер частиц, содержание гре-
тероатомных соединений, содержание влаги, содержание тяжёлых 
металлов. 
Наиболее важным параметром качества нефтяного кокса являет-
ся содержание гетеро атомов, главным образом серы. Сернистые 
коксы отличаются менее благоприятными свойствами, по сравне-
нию с малосернистыми коксами: вызывают коррозию оборудова-
ния, повышенное количество трещин вогнеупорной кладки печей 
прокаливания, вследствие чего их использование ограничено опре-
деленными областями [2]. 
Наиболее экономически целесообразно получение игольчатого 
кокса. Игольчатый кокс по своим свойствам существенно отличает-
ся от рядового электродного: ярко выраженной анизотропией воло-
кон, низким содержанием гетеропримесей, высокой удельной плот-
ностью и хорошей графитируемостью [3].  
Современные мощности производства игольчатого кокса могут 
обеспечить менее половины потребности российской металлургии в 
граффитированных электродах. В группе компаний «Энергопром» 
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отмечают, что имеется лишь 50 тысяч тонн мощностей при внут-
ренней потребности 80-90 тысяч тонн. Эта показало проблему им-
портозависимости отечественной металлургии от зарубежных по-
ставщиков графитированных электродов [4]. 
Получение нефтяного кокса такого качества возможно при ис-
пользовании сырья с низким содержанием гетероатомных соедине-
ний и высоким показателем коксуемости. Получение такого сырья 
возможно на установке Висбрекинг-Термокрекинг из гидрообессе-
реного вакуумного газойля.  
Для начала производства высококачественного сырья установки 
УЗК на установке Висбрекинг-Термокрекинг необходимо провести 
модернизацию, заключающуюся в подготовке режима работы уста-
новки под новое сырьё, что позволит максимизировать выход кубо-
вого продукта. При такой модернизации нет необходимости в за-
мене оборудования установки. Рассматриваемая модернизация поз-
волит производить высококачественный анодный кокс или иголь-
чатый кокс. 
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